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В работе исследовано теоретические и практические аспекты 
развития зеленого бизнеса, как новейшего предпринимательства 
сегодняшнего дня. Показано предусловия возникновения зеленого бизнеса и 
рассмотрено дальнейшие перспективы его развития. 
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ 
Проблеми інвестицій завжди займали одне з провідних місць в 
економічній науці. В статті наведені організаційні питання активізації 
інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестування та їх ефективне 
використання. Проведена оцінка інвестиційного середовища, що дає 
можливість вдосконалити інвестиційну діяльність, вирішити питання 
інвестиційної привабливості економіки України. 
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Вступ. В умовах перебудови української економіки гострою проблемою 
є потреба у великих іноземних інвестиціях. У більшості країн світу 
домінуючим фактором економічного зростання став саме іноземний капітал, 
який відіграв активну роль у розвитку й перебудові їхніх економік. 
Проблему інвестиційної діяльності, інвестиційного середовища, 
потенціалу, засобів та методів активації інвестиційних процесів активно 
досліджують вітчизняні науковці. Питання щодо шляхів залучення 
інвестицій в економіку України, заходів державного регулювання , проблем 
інвестиційного середовища аналізують у своїх працях І.А. Бобков, І.А. Бланк, 
Н.М. Єрмошенко, А.П. Гайдуцький та інші. 
Постановка завдання. В зв’язку з постійним зростанням ролі іноземних 
інвестицій в розвитку національної економіки метою даного дослідження 
стала оцінка безпосередньо самого інвестиційного середовища України, та 
вивчення основних підходів, які використовуються при аналізі інвестиційної 
привабливості, а також виявлення переваг та недоліків які виникають у 
процесі інвестування в економіку нашої країни. До поставлених задач 
входить також визначення базових груп факторів та рівень їх впливу на 
розвиток інвестиційних процесів в нашій країні.  
Результати дослідження. Інвестиційна активність у країні – важлива 
передумова розв’язання її соціально-економічних проблем. Саме тому 
дослідження різного роду чинників, які так чи інакше впливають на неї є 
актуальним завданням економічної науки. В сучасних умовах при аналізі 
інвестиційного середовища використовують, переважно, експертно-
рейтинговий підхід, саме його в своїй роботі досить широко використовують 
такі відомі світові рейтингові агентства як Standart&Poors, Moody’s та Fitch 
IBCA.  
Алгоритм проведення аналізу є досить універсальним та складається з 
наступних етапів: 
1)  визначення чинників, які формують інвестиційну привабливість; 
2)   експертна оцінка ступеня значущості кожного з цих чинників;  
3)  підбір показників, які найбільш повно розкривають чинники 
(критерії); 
4)  розрахунок всіх необхідних показників, якщо показники неоднорідні 
їх значення формалізують; 
5)   отримані результати зводяться в відповідні групи, коригуються на 
відповідний ваговий коефіцієнт;  
6)   отримані результати зводяться в єдиний інтегральний показник – 
ранг, значення якого дає нам уявлення про рівень інвестиційної 
привабливості об’єкта дослідження. Отже, в результаті ми отримуємо 
значення, яке може варіюватися в межах певної шкали [1, с. 20-22]. 
Для оцінки інвестиційної привабливості в поєднанні з експертно-
рейтинговим методам , досить часто використовують також параметричний 
аналіз. Він проводиться шляхом зіставлення конкретного об’єкта 
інвестування з еталоном чи іншими однорідними об’єктами через певні 
параметри діяльності. Цей підхід доцільно використовувати в тому випадку, 
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коли інформація про рівень інвестиційної привабливості потрібна для 
розробки інвестиційної стратегії. Зручність параметричного аналізу полягає 
в тому, що він дозволяє більш детально, ніж це можливо за допомогою 
експертно-рейтингових методів, диференціювати між собою близькі за 
фінансово-економічними та виробничими показниками об’єкти.  
Використовуючи будь-який з існуючих підходів щодо проведення 
аналізу (оцінки) інвестиційного середовища визначальну роль відіграють 
основні фактори впливу на обсяги інвестування, а саме – переваги та 
недоліки (див. рис.1 )здійснення самого інвестиційного процесу, як з боку 
приймаючої сторони (країни–рецепієнта) , так й з боку інвестора (країни-
донора). 
За результатами різного роду досліджень для України (з 130 країн) було 
виділено як конкурентні переваги так і бар’єри щодо розвитку іноземного 
інвестування. До переваг віднесено гідну вищу освіту (17–те місце), розмір 
державного боргу (17–те), вартість робочої сили (26–те), інноваційний 
потенціал (40–ве). Аналізуючи детальніше, до позитивних моментів можна 
віднести також: вигідне географічне положення, багатство корисних копалин, 
велику ємність українського ринку, висококваліфіковані технологічні кадри, 
розвинену інфраструктура залізничного, водного та автомобільного кадрів та 
великий експортний потенціал. Негативними фактори стали: торговельні 
бар’єри (123–те місце), прозорість державної політики (119–те), надійність 
банківської системи (119–те), стандарти аудита і звітності (118–те), митні 
процедури (118–те) [2, с.69]. 
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Рис. 1. Вплив факторів, що заважають притоку інвестицій та розвитку 
бізнесу в Україні [3, c. 199] 
 
Аналізуючи всі вище наведені фактори слід зазначити, що дуже вагомою 
є роль держави в регулюванні інвестицій й створенні зовнішніх ефектів. 
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Втручання держави в інвестиційний процес необхідне в тих випадках, коли 
суспільна віддача від них істотно перевищує приватну. При визначенні 
необхідності втручання держави в ситуацію з зовнішніми ефектами 
(екстерналіями) треба встановити, чи немає можливості регулювати цю 
ситуацію шляхом укладення угоди між сторонами та ін. У тому разі, якщо 
сторони домовляться до взаємної вигоди, втручання держави не потрібне [4, 
с.124]. 
Отже, оцінюючи інвестиційне середовище в цілому, окрім аналізу 
факторів які впливають на рівень інвестиційної привабливості, варто 
розглянути також позитивні та негативні сторони результатів залучення 
іноземних інвестицій.  
До переваг залучення іноземного капіталу можна віднести: 
 збільшення обсягів капітальних вкладень; 
 запровадження нових прогресивних технологій; 
 поліпшення платіжного балансу; 
 зниження рівня імпортозалежності; 
 стимулювання розвитку експортного потенціалу; 
 підвищення рівня зайнятості та кваліфікації робочої сили; 
 використання досвіду зарубіжних країн. 
Недоліками залучення іноземного капіталу можна вважати: 
 збільшення залежності країни від іноземного капіталу; 
 трансферт значної частини прибутку за кордон; 
 усунення внутрішніх виробників зі свого ринку; 
 нераціональне використання вітчизняних сировинних ресурсів [5, 
с.63]. 
Висновки. Підсумовуючи результати даного дослідження та 
враховуючи аналіз всіх факторів, які впливають на інвестиційне середовище 
в нашій країні слід зауважити, що доцільно було б практично реалізувати 
висвітлений в статі експертно-рейтинговий підхід аналізу інвестиційного 
середовища та стимулювати залучення іноземних інвестицій в Україну 
зокрема через: сприяння становленню стабільного законодавства стосовно 
умов іноземного інвестування; створення системи гнучкого оподаткування 
виходячи з обсягів і форм фінансування; забезпечення політичної 
стабільності держави та її прогнозованість, адже тільки в тому випадку коли 
інвестор буде впевнений в завтрашньому дні, у тому, що він отримає 
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Проблемы инвестиций всегда занимали одно из ведущих мест в 
экономической науке. В статьи наведены организационные вопросы 
активизации инвестиционной деятельности, увеличения объемов 
инвестирования и их эффективное использование. Проведена оценка 
инвестиционной среды, что дает возможность усовершенствовать 
инвестиционную деятельность, решить вопросы инвестиционной 
привлекательности экономики Украины. 
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Investment problems always played the main roles in the economic science. 
The article presents the organization aspects of investment activity stimulation. 
The investment environment evaluation is conducted, that makes possible to 
improve the investment activity and to solve the problem of investment 
attractiveness of Ukrainian economy. 
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